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ABSTRAK 
 
 
 
 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM SOP(STANDARD OPERATING 
PROCEDURE)UNTUK PENERAPAN STANDAR PRODUKSI PADA 
PT.BERKAH LOGAM MAKMUR  
 
 
 
 
 
     Skripsi ini membahas mengenai standar produksi pada PT Berkah Logam 
Makmur khususnya pada departemen produksi, pergudangan, dan quality control 
perusahaan, dimana masalah yang dihadapi adalah belum adanya standar produksi 
dalam pelaksanaan proses produksi sehingga tidak ada analisis mengenai proses-
proses yang berlangsung di dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk 
mengatasi masalah-masalah penyebab khusus yang dapat dikurangi. 
     Dalam menghadapi masalah tersebut, maka penulis mencoba untuk menggunakan 
metode Standard Operating Procedure (SOP) dengan melakukan analisa proses 
yaitu dengan melihat proses produksi yang berlangsung apakah proses produksi 
yang dijalankan sudah memenuhi standar produksi. Selain itu juga untuk membantu 
dan mempermudah dalam melihat pergerakkan proses-proses produksi yang 
berlangsung maka dilakukan perancangan sistem SOP yang dirancang dengan 
menggunakan Visual Basic 6.0.  
     Dengan adanya rancangan sistem ini maka dapat mempermudah pihak 
perusahaan dalam melihat keadaan proses produksi yang berlangsung apakah sesuai 
dengan standar produksi atau tidak, sehingga dapat mempercepat  dalam 
memecahkan masalah produksi yang terjadi. Di samping itu, perancangan sistem 
yang dihasilkan juga sangat membantu di dalam melakukan pengukuran efisiensi 
waktu dan pengukuran produktivitas kerja karyawan dengan SOP ini, sehingga 
dengan penerapan hasil perancangan tersebut akan dapat membantu perusahaan 
dalam mengatasi masalah standar produksi dalam pelaksanaan proses produksi.  
 
 
 
Kata Kunci : 
Proses produksi, SOP(Standard Operating Procedure),  Standar, Standar Produksi, 
Checklist.  
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